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日時：6月11日(火) 16:50～18:20 
講師：時実 象一 氏 (東京大学大学院高等客員研究員) 
 
インフォメーション 
論文作成に活かしたい 
実例を豊富に用いた説明
が良かった 
身近に起こりうる問題
なので、しっかり考え
ていきたい 
 
 
城西大学で毎年ご講演いただいている 
カリフォルニア州立工芸大学名誉教授の 
加藤五郎先生が『運命を変えた大数学者
のドアノック』を1月に岩波書店より出版
されました。（410.28//Ka86） 
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P.1 巻頭言 P2-3. 特集「2019年度 学生アドバイザー紹介します」 
P.4 図書館員のおすすめ、インフォメーション ほか 
 就職課でのカウンセリング業務から離れ、授業の
中で週１回、学生と向き合っていると、学生たちが
いろいろな問題と葛藤していることが改めて実感で
きる。 
 特にマイナス思考の中で自信をなくし、日々目に
見えない不安の中で生活している彼らに「就職どう
するのか」「やりたい仕事を早く決めろ」と言って
も無理な話。将来の目標がはっきりしていればいい
が、今、将来の仕事が決められなくても当たり前。
押し付けキャリア教育の弊害が彼らを苦しめる。 
 自分のキャリアをよりよいものにしていこう、と
いう考え方のひとつに『計画的偶発性（プランド
ハップンスタンス）理論』というのがある。これは
個人のキャリアの8割は予測しない偶発的なことに
よって決定され、その偶然を計画的に設計すること
によってキャリアアップを図っていくと言うもので
あり、スタンフォード大学のクランボルツ教授が提
唱した理論だ。但し、これを実践するために①好奇
心②持続性③楽観性④柔軟性⑤冒険心の5つのスキ
ルが必要だ、といっている。 
 歳を重ね自分の人生を振り返ってみると、なるほ
ど、と合点がいく。私の人生も決して平坦ではな
く、その都度転機があり、過去の蓄積を糧に今があ
る。 
 ただ、このことを経験の少ない若い人たちに伝え
ることはなかなか難しい。 
 また偶発を導き出し、転機毎の判断をしていくに
当たって、｢何かおかしい｣という感性を研ぎ澄ませ
ておくことも大切であった。いろいろな情報が飛び
交っている中で、常にアンテナを高くし、今、周り
ではどんなことが起こっているのか、何が正しく
て、正しくないのか、その見極めのための図書館の
活用は大いに助かった。特に隠れた情報の中に真実
があるということも知った。 
 学生たちがこれから出ていくのは、嘘と不正がま
かり通るとんでもない社会。それを生き抜いていく
ためには、頭でっかちにならず、とりあえずの一歩
を踏み出し、失敗を繰り返し、現実と向き合い、積
極的に主張して欲しい。そして行き詰ったときにク
ランボルツを思い出して欲しい。 
 
【参考図書】 
『その幸運は偶然ではないんです！』J.Dクランボルツ、A.S.レ
ヴィン著．ダイヤモンド社．2005.11（159.4//Kr9） 
『最悪から学ぶ世渡りの強化書』．黒沢一樹著．日本経済新聞
出版社．2015.7（159.7//Ku76） 
  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   
    
  日曜 9:00-17:00   
若い人たちに伝えたいこと 
 「今から将来のことなど決められない！！」 
経済学部 講師 石川 共平 
年度開館 
カレンダー 
図書館 
twitter  
 4･5月は「Let's Start Campus Life」と題し、 
新生活のヒントになる本を
図書館1階で展示中です。 
           図書館彙報  
  4/1      図書館利用案内(パンフレット)を改訂  
4/2-3  新入生オリエンテーション実施     
4/6 
4/17 
新任教員研修会にて図書館利用について説明 
学生アドバイザー委嘱状授与式実施 
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ミニ展示 
 新元号「令和」 
新元号が「令和」 
に決定 
元号についての本 
や典拠となった 
「万葉集」を展示中 
です 
図書館員のおすすめ 
“魔法“？と半信半疑で帰りの電車で読み始めたら、 
その日のうちから部屋を片付けたくなり、 
1週間後には部屋がすっきり。 
割と整理していたつもりだったけれど、 
より暮らしやすくなりました。 
「教員おすすめ図書」にも 
選ばれている1冊です。 
                   紹介者：的場 
 展示と連動し、5月は図書館内で 
 謎解きクイズラリーを開催しています。 
   クイズを解きながら図書館を 
         さんぽしてみませんか？ 
期待や不安を抱える 
新入生の皆さんに 
役立つ本を紹介して
います。 
2015・17年には小木曽先生を通じた 
ご縁で、図書館を利用する学生と 
加藤先生との交流会※を開催しました。※ライブラリーラウンジ 
＜館内で出版本と先生の紹介を行います。ぜひご覧ください＞ 
クイズラリー開催中 
館内で参加用紙を配布してい
ます。図書館の謎解きにチャ
レンジ！ すべて正解した方に
は、図書館オリジナルプレゼ
ントを差し上げます。 
 特集 
メール：libadvis@josai.ac.jp    ツイッター：@lib_advis   
ホームページ：http://libopac.josai.ac.jp/apply/adviser.html  
主な仕事は「学生の学習支援」。1・3・７階にある専用席で、パソコンの使い方・ 
レポートの書き方などの質問に答えます。質問はメールでも受け付けています。 
アドバイザーTwitter 
鴨田 千怜 
 現代政策学部4年 
カモタ チサト 
リーダー  小野 翔海  現代政策学部4年 
オノ ショウミ 
藤田 光騎 
経営学部4年 
フジタ ミツキ 
田中 雄也 
薬学部薬学科5年 
タナカ ユウヤ 
伊澤 卓弥 
 理学研究科 
物質科学専攻2年 
イザワ タクヤ 
田口 康太 
 経営学部3年 
タグチ コウタ 
菊池 伊織 
 経営学部3年 
キクチ イオリ 
御旅屋 拡紀 
 経営学部3年 
オタビヤ ヒロキ 
寺谷 充斗 
 理学部化学科4年 
テラタニ ミチト 
白石 盛裕 
薬学研究科 
薬科学専攻1年 
シライシ モリヒロ 
水出 光哉 
理学研究科 
物質科学専攻1年 
ミズイデ コウヤ 
石井 宥名 
現代政策学部4年 
イシイ ユウナ 
西村 紘昌 
経営学部3年 
ニシムラ  ヒロアキ 
片倉 誠也 
経営学部3年 
カタクラ セイヤ 
佐藤 香月 
薬学研究科 
薬科学専攻2年 
サトウ カヅキ 
サブリーダー  小島 俊太  理学研究科 物質科学専攻1年 
コジマ シュンタ 
今年度は人数が多く、文系、理系、院生が揃ったので、昨年以上に皆さんの相談に乗
れると思います。また、アドバイザーが不在になる時間も減ると思いますので、どん
な些細なことでもご相談ください。では、図書館でお会いしましょう！ 
図書館でのサポートはもちろんのこと、授業についての質問・相談も気軽に何でも話
しかけてください。レポートや教職関連の質問も大歓迎です！楽しく明るい図書館を
目指して頑張ります！ 
 
3Fは本が多すぎて 
欲しい本が 
見つからないよ～ 
電子黒板の 
使い方がわからない… 
どうやって使うの？ 
 
レポートの書き方 
本の探し方 
PCの使い方 
鷹野 朱里 
現代政策学部3年 
タカノ アカリ 
川原 孝太 
経営学部4年 
カワハラ コウタ 
工藤 颯人 
経営学研究科 
専攻1年 
クドウ ハヤト 
困った時は 
どこに相談すれば 
いいんだろう 
4月17日に委嘱式を行いま
した。 
今年度のアドバイザーが勢
ぞろいしました。 
館長から１人１人委嘱状を
授与され、皆やる気がみな
ぎっています。 
